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ABSTRAK 
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Perubahan Status Terhadap Minat Studi Lanjut Siswa Kelas XII MAN Surabaya, 
Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya 
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Penelitian ini merupakan studi tentang citra UIN Sunan Ampel Surabaya Pasca Perubahan 
Status terhadap peningkatan minat studi lanjut siswa kelas XII MAN Surabaya. Masalah 
penelitian dalam skripsi ini, yaitu (1) Adakah pengaruh citra UIN Sunan Ampel Surabaya  
terhadap peningkatan minat studi lanjut siswa kelas XII MAN Surabaya. (2) Seberapa besar 
pengaruh citra UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap peningkatan minat studi lanjut siswa 
kelas XII MAN Surabaya. 
 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dengan rumus product moment dan uji-t sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif. Metode ini dipilih agar di peroleh data penelitian yang lebih mendalam dan 
komprehensif mengenai pengaruh citra UIN sunan ampel Surabaya pasca perubahan status 
terhadap peningkatan minat studi lanjut siswa kelas XII MAN Surabaya. Data yang diperoleh 
kemudian disajikan dalam bentuk statistik dan dianalisis dengan teori Citra oleh M.Mayne 
Delozier. 
 
Dari hasil penelitian ini ditemukan (1) Dalam analisis data diperoleh jawaban Ha diterima dan 
Ho ditolak dengan bukti nilai koefisien korelasinya sebesar 0,238. Sehingga citra UIN Sunan 
Ampel Surabaya pasca perubahan status mempunyai pengaruh yang lemah terhadap 
peningkatan minat studi lanjut siswa kelas XII MAN Surabaya. (2) Nilai t hitung > t tabel (3,185 
> 1,997) dan P value (0,000 < 0,05) Maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga hasil dari t 
hitung adalah positif, maka pengaruh citra UIN Sunan Ampel Surabaya Pasca Perubahan 
Status Terhadap Peningkatan Minat Studi Lanjut Siswa Kelas XII MAN Surabaya adalah 
positif dan signifikan. 
 
